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Abstract 
 
Managing human resources in the era of globalization is not easy, every company is required to 
be able to better manage their business again with a stable condition. Effective internal 
communication either vertical, horizontal, and diagonal can give meaning to the work and 
profession, making employees feel connected, and can increase productivity, and internal 
communication benefits one of which is to increase the commitment to the organization in which 
there is teamwork. This study aims to determine the communication strategy includes planning, 
management, to achieve a goal. It is closely related to the process of communication within the 
team work through the process of choosing, creating, coordinating, and delivering, as well as to 
find out the barriers and solutions that exist in PT. Metrox Group on brand Komono in building 
his team. In this study, using several conceptual associated with communication, organizational 
communication, organizational communication and its internal forms, teamwork, and 
communication within the group and the team. The method used is qualitative research methods, 
hasi this study indicate that the ongoing communication strategy is used as coordination in 
communicating either vertical, horizontal, and diagonal. While the results of this research 
process indicating the komunikai in that process choosing a more powerful role in building 
teamwork at PT. Metrox Group especially on brand Komono. 
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Abstrak 
 
Mengelola sumber daya manusia di era globalisasi bukanlah hal yang mudah, setiap perusahaan 
dituntut untuk dapat mengelola usahanya dengan lebih baik lagi dengan kondisi yang stabil. 
Komunikasi internal yang efektif baik secara vertical, horizontal, dan diagonal dapat 
memberikan makna bagi pekerjaan dan profesi, membuat karyawan merasa terhubung, serta 
dapat meningkatkan produktivitas, dan manfaat komunikasi internal salah satunya adalah 
meningkatkan komitmen terhadap organisasi yang di dalamnya terdapat tim kerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui  strategi komunikasi meliputi perencanaan, manajemen, untuk 
mencapai suatu tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan proses komunikasi dalam tim kerja 
melalui proses choosing, creating, coordinating, dan delivering, serta untuk mengetahui 
hambatan dan solusi yang ada dalam PT. Metrox Group pada brand komono dalam membangun 
tim kerjanya. Pada penelitian ini menggunakan  beberapa konseptual yang berhubungan dengan 
komunikasi, komunikasi organisasi, komunikasi organisasi internal beserta bentuk-
bentuknya,tim kerja, dan komunikasi dalam group dan tim. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif, hasi penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi 
yang berjalan digunakan sebagai koordinasi dalam berkomunikasi baik secara vertical, 
horizontal, dan diagonal. Sedangkan hasil dari proses komunikai dalam penelitian ini 
menunjuukan bahwa proses choosing yang lebih berperan kuat, dalam membangun tim kerja di 
PT. Metrox Group khusunya pada brand Komono. 
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